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ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA
Protección Escolar.—Convocatoria rara el curso
1971-72.
Orden Ministerial núm.. 74/72.—Artícu1o pri
mero.—Convocatoria.—En cumplimiento de lo dis
puesto en la ncrma 4.a de la Orden Ministerial nú
mero 1.171/64 sobre Protección Escolar, de fecha
6 de marzo (D. O. núm. 57). se convocan para el curso
académico 1971-72 becas y bolsas de estudio que, sin
rebasar en ningún caso el importe de la consignación
presupuestaria destinada a este fin, se concederán para
tal período escolar.
Se entenderá por bolsa la ayuda concedida para ma
trículas, libros de texto y derechos de examen, y por
beca la que, comprendiendo los gastos citados, coad
yuve a los que se originen por la estancia y alimenta
ción de los estudiantes cuando necesariamente deban
cursar sus estudios en lugar distinto al de la residencia
familiar.
Las ayudas escolares se distribuirán en los siguien
tesgrupos:
Grupo A).
Becas de 10.000 pesetas para los estudios de carre
ras Universitarias, Enseñanzas Técnicas de Grado
Superior y Medio, Enseñanza de Bellas Artes de
Grado Superior, Estudios de Periodismo, Estudios
Eclesiásticos a partir de Teología, Comercio, .Magis
terio, Escuelas de Náutica (Puente y Máquinas) y
demás estudios equiparados a los anteriores; también
se considerarán comprendidos en este grupo la prepa
ración para el ingreso en Academias Militares y COU
(Curso de Orientación Universitaria). Para poder op
tar, a estas becas será condición indispensable que el
estudiante se vea obligado a cursar sus estudios fuera
de la localidad donde residan sus padres, en razón a no
existir en ellas Centros correspondientes a estas ense
ñanzas.
Balsas de 3.500 pesetas para los mismos estudios
anteriores, cuando se lleven a cabo en la localidad de
la residencia familiar.
Grupo B).
Becas de 6.000 pesetas para los estudios de Bachi
llerato General y Laboral, Enseñanza General Básica
a partir del 5.° curso, Formación Profe4iona1 Indus
trial, Eclesiásticos hasta Teol(pgía, Escuelas de Pesca,
Escuelas Oficiales de Arte (Grado Elemental y Me
dio), Secretariado y, en general, aquellos estudios de
Grado Medio cursados en Centros Docentes Oficiales
reconocidos o autorizados, no comprendidos en el gru
po Ay. Para poder optar a estas becas será condición
indispensable que el estudiante se vea obligado a cur
sar sus estudios fuera de la localidad donde residan
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sus padres, en razón a no existir en ellas Centros
correspondientes a estas enseñanzas.
Bolsas de 2.500 pesetas para los mismos estudios
anteriores, cuando se lleven a cabo en la localidad de
la residencia familiar.
Art. segundo.---JPeticionarios.----Podrán solicitar la
Protección Escolar los Almirantes, Generales, Jefes,
uficiales, Suboficiales, Cabos primeros y segundos
que, perteneciendo al Ministerio) de Marina, se encuen
tren, en alguna de las situaciones reglamentarias, ex
cepto en las de "supernumerario", "disponible volun
tario" o en "servicios especiales", salvo que en esta
última situación desempeñen su función directamente
cuí Organismos del Ministerio de Marina, así como
el personal civil funcionario que se encuentre com
prendido en la Ley l03 de 1966, de 28 de diciembre,
con excepción de los que se encuentren en las situa
ciones de "excedencia especial o voluntaria" y "su
pernumerario".
También podrá solicitarla el personal "retirado" o
jubilado" por edad o por imposibilidad física.
Será condición para poder solicitar estas ayudas
que el peticionario, tenga a su cargo dos o más' hijos.
El número de hijos de la misma familia que podrá
gozar, simultáneamente, de estos beneficios será de
uno por cada tres (o menos de tres) 1 no emancipados
y que vivan en el momento de solicitar la ayuda.
No podrán aspirar a los beneficios de Protección
Escolar los alumnos que tengan concedidas becas, bol
sas u otras ayudas para estudios por cualquier Org-a
nismo o Entidad Oficial o Particular, ni los alumnos
que se encuentren estudiando la Enseñanza General
Básica en Centros 'Estatales o de Patronato.
Art. tercero.—Documentación.—Las solicitudes se
rán cursadas por conducto reglamentario y deberán
ajustarse al modelo aprobado por la 'Comisión de Pro
tección Escolar ; los impresos se encuentran a la venta
en el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Ma
rina, de donde podrán solicitarlos los interesados a
través de los buques o Dependencias.
1,a declaración de ingreso se referirá al importe
anual de 1971.
Art. cuarto.—Plazo de adniisión de instancias.—
Las solicitudes, junto con la documentación completa,
deberán tener entrada en este Ministerio antes del día
1 de abril de 1972.
Art. quinto.-1 .l de instancias. La Co
misión de Protección Escolar eliminará las documen
taciones que carezcan de algunos de los requisitos
exigidos en la presente convocatoria o que tengan
entrada en (1 Ministerio de Marina fulera del plazo
señalado.
,a inexactitud en cualquier dato o información en
la documentación exigida producirá la exclusión defi
nitiva del solicitante y la suspensión de la ayuda, si
estuviera disfrutándola, con obligación, en este caso,
de reintegrar las cantidades percibidas. Todo ello sin
perjuicio (le la', niedida,-, (le cualquier otro orden a que
pudiera dar lugar.
Art. sexto.---Clasificación de instancias.—La Comi
sión de Protección Escolar efectuará el estudio y va
loración de las solicitudes recil>idas, la situación
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económica familiar y los méritos académicos de los
beneficiarios, elevando sus conclusiones a la Junta
Superior de Acción Social de la Armada, cuya pro
puesta de adjudicación se resolverá por Orden Mi
nisterial publicada en el DIARIO OFICIAL.
Dentro de cada grupo de enseñanza, !as becas y
bolsas convocadas ser:ín asignadas al personal relacio
nado en el artículo segundo de esta Orden, proporcio
nabnente al número de peticionarios (pie resulta en
cada una de las respectivas categorías.
Art séptimo.—Reclamación y afiono de las becas v
bolsas.—Publicada en el DIARIO OFICIAL la relación
de beneficiarios y conocido el importe de las mismas,
las Ilabilitaciones 'Generales del Ministerio de .Marina
v Zonas .Marítimas formularán una nómina especial
del personal beneficiario afecto a su Jurisdicción con
cargo al concepto presupuestario 15.07.481-001.
Madrid, 27 de enero de 1972.
l'xcinos. Sres. ...
BATURONE
9
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Botas de escalada para las Fuerzas de Infantería
de Alarma.
Orden Ministerial núm. 75/72.-1. A pro
puesta del Departamento de Personal, y con la con
formidad del Estado Mayor de la Armada, se de
claran reglamentarias las botas de escalada para el
personal de la Unidad de Operaciones Especiales
(Sección de Escaladores Anfibios) del Tercio de Ar
mada.
2. Estas botas frildrall la consideración de "pren
da mayor", y el suministro de las mismas se hará
c()I1 cargo a la Hacienda.
P()• la jefatura del Apoyo Logístico, a pro
1 ics1:1 de la DAT, se dictarán las disposiciones com
plumentarias para la regulación y efectividad del su
ministro.
Madrid, 24 de enero de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 154/72, de la I )irección (le Re
clutamiento y Dotaciones,—Se 11()11d)r:, Jefe de la Se
gunda Escuadrilla de Dragaminas al Capitán de Fra
gata don Marcelino Cancela da Torre, que deberá
cesar como Comandante (1(.1 minador Neptuno con
la antelación suficiente para tomar posesión de dicha
Jefatura el día 8 de abril próximo, después de ha
ber permanecido tina semana con el _Jefe saliente.
destino se confiere con caríct(r voluntari().
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se llalla ('orni)rendido en el apartado 11, ar
tículo 3•° de ta Orden Ministerial de 6 de junio (le
l51 (1). O. ntírn, •128).
N'12(1ri(1, 27 dc enero de 1972.
EL DIRECTOR
'DE R ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Ex('inos. Sres.
...
Sres.
...
Resolución niírn. 156/72, (le la 1)irección de Re
clutamiento v Dotaciones.- Se nombra Comandante
del buque auxiliar (le liidroi,rafía Castor al Teniente
de Navío don Juan 1\1. 1:ivas, que deberá c('
Yit• en el CON (1(. Las .1)ili)rds c( )II 1I atuelacVni sil
iicielue para 101111r posesi("ni diclio mando (.1 día
16 (le febrero próximo.
r,ste destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido (.11 (.1 apartado 11, ar
tículo 3.° de la ()rden 'Ministerial (le () de junio (le
1951 (I). O. m'un. 128).
Madrid, 27 de enero (le 1972.
EL DIRECTOR
ECLUTAM IPNTo Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Hoveres
sres.
Resolución núm. 155/72, de la *Dirección (le P( .-
clutamiento y DoiaHoiles.----Se dispone que los ()fi
ciales (lel Cuerpo ( ;m 'eral relacionad(), a('(Incónse concentren (.11 lii Znim Vlarítima (le! I. 11 e
cho, entre 10, día,-, 1 y 10 (le febrero próxirno, embarcando un Plana Mayor (le 1;1 Primera Escua
drilla de 1)ragaiiiiiias hasta su salida para Estados
(luidos, y pa:,(11 destinados al dragaminas Guadifina,
debiendo cesar en los (fue se indican:
Segundo Comandante.
eniente de Navío don, Vicente 1:od1íguez /tinquera.---Corbeta l'rincesa.
Dotación.
Alférez de Navío don Guillermo Valer° Avezue
1.1.—Dragaminas Duero.
Alf(1.1-(.7. de Navío don Miguel Angel Miró ljaño.
("()I-beta Nautilus.
Alférez (le Navío (RNA) don José Ramayó Gra
jer3.—Dragaminas Tambre.
Estos destinos se confieren, los tres primeros, con
carácter voluntario, y el último, con carácter forzoso.
Nladrid, 27 de enero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Destinos.
Resolución núm. 157/72, de la 1)irección de Re
clutamiento y DotaCioneS.—Se dispone el cambio de
desiino del personal del Cuerpo de Sanidad que a
cuili intuición se indica :
"Feniente Médico de la Escala de Complementc. don
\ilionio Nicolás 'l 111( Martínez de Rituerto.—Pasa
destinado al Cuartel de instrucción 1 \larinería de
El J'(11U1 (lel Caudillo, cesando en el minador Nep
tuno.—Forzoso.
Madrid, 27 de enero de 1972,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
.' 1 Se 11S 0S
Resolución núm. 159/72, de 1:1 Dirección de Re
clinamiento y Dotaciones. — De conformidad con lo
informado 1)(n- la .111111:1 de Clasificaei(íti (1(.1 Cuerpo
de Suboficiales, ,se j I ( )i1111eVe al empleo (le Subte
iliente Contramaestre al Brigada (hm .losé Nlartínez
1:a1no:,, con antignedad (le 1 de enero de 1969 y efec:-
1(p, económicos a partir de 1 de febrero <le 1972,
quedando escalafonado entre los de su nuevo em
pleo don Antonio Torres lltistelo y dou José Césix--
den, l'eñalver.
:\ 1a d rid
, de enero (1' 197
14..xci1iot, Sres,
DIRFA"roR
DE RECLUTA Mi F.NTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 1.1overes
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Resolución núm. 158/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotacion(. -Para cul)rir vacante pro
ducida por retiro del Radiotelegraiista Mayor don
Pedro Pelegrín Pérez, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al expresado empleo al
Subteniente don José Vivancos 1.orente, y al de Bri
gada de la misma Especialidad, al Sargento) primero
don Antonio Simón García. ambos con antigüedad
de 24 de enero de 1972 y efectos económicos a par
tir de la revista siguiente, quedando escalafonados
a continuación del último de los de sus respectivos
.nuevos empleos.
Madrid, 26 de enero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exetnos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 160/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se dispo
ne que el Subteniente Contramaestre don Francisco
Ruiz Alarcón pase destinado, con carácter forzoso, a
la petrolera P. B.-15, cesando en la Ayudantía Ma
yor del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 26 de enero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. . .
Vicente Alberto y Lloveres
••■
Resolución núm. 161/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone (pie los Sub
oficiales relacionados a continuación pasen destinados,
con carácter voluntario, al dragaminas Guadiana,
cesando en los destinos que al frente de cada uno se
indican:
Sargento primero ,Radiotelegrafista don IVIanuel
Fernández Carbajal.—Corbeta Atrevida.
Sargento Mecánico don Agustín Velasco Terceno.
Dragaminas Ter.
Sargento Mecánico don Manuel Castro Puerto.--
Dragaminas Ter.
Este personal se encontrará en Cádiz, embarcando
en la Plana Mayor de la Primera Escuadrilla (le 1)ra
gaminas.
Madrid, 26 de enero (le 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 262.
Anulación de un pase a la situación de "retirado".
Resolución núm. 99/72, de la jefatura del De
partameilto de Personal.—Por 11:dwr alcanzado, el
empleo de Mayor, se dispone quede anulado el pase
a la situación de "retirado" del Subteniente Electri
cista don Antonio Dapena Rey, dispuesto por Reso
lución tit'imero 899/71, de fecha 7 de julio (1). 0. nú
mero 1571.
\la lrid, 26 de enero de 1972.
EL ALMI RANTE
I..FE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAI
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
I■etiros.
Orden Ministerial núm. 76/72 (D). A peti
ción propia, se dispone que el Subteniente Celador
de Puerto y Pesca don Indalecio González &Sine/
pase a la situación de "retirado", quedando pendien
te del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo)
de :Justicia Militar.
Madrid, 26 de enero de 1972.
Por delegación:
EL Atm 1RANTE
.1 EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres.. ...Exentos.
Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 77/72 (D). Por re -
unir las couoliciones que determinan la Ley de 23 ole
diciembre de 1961 (D. O. m'un. 1/62), y Orden .N1i
nisterial número 2.768/62 (1). 0. m'in). 18(), dicta
da para su nplicación, y de conformidad con lo infor
mad() por la junta de Recompensas, se concede la
Cruz a la Constancia en el Servicio, en las categorías
que se citan, con la antigüedad y efectos económicos
(ille se indican, al personal del 'Cuerpo de Suboficia
les que a continuación se relaciona:
Primera categoría.
Brigada Contramaestre don Antonio M. Morill;H
Gordillo.—Antigliedad: 2 de septiembre de 1971.
Efectos económicos: 1 de octubre de 1971.
Sargento primero Contramaestre don Fernando
Vega Vecino.-20 de noviembre de 1971.-1 de di
ciembre de 1971,
Sargento )rimero Condestalyle don 1■(d)et ()rte
ga Pérez. 2 (le enero de 1967. 1 de febrei
de 1967 (1).
Sargento primero Escribiente don Constantiito
Veiga 1odrigurv.-22 de noviembre (le 1971.-1 (li
diciembre de 1971.
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Sargento primero Radiotelegrafista don José B.
Barcia Bereijo.-Antigüedad: 1 de julio de 1971.--
Vfectos económicos: 1 de julio de 1971.
Sargento .Celador de Puerto y Pesca don Pedro
Costa Ga1cía.-18 de junio de 1971.-1 de judío
de 1971.
Segunda categoría.
Subteniente Vigía de Semáforos don Jaime Rose
lló Roselló.-Antigüedad : 2 de julio de 1970.-Efec
tos económicos: 1 de noviembre de 1971 (2).
Sargento primero Vigía de Semáforos don Sebas
tián Beltrán García.-1 de enero de 1972.-1 de ene
ro de 1972.
Brigada Condestable don Agustín Medina Guillén.
24 de agosto de 1971.-1 de septiembre de 1971.
Sargento primero Condestable don Antonio Zara
goza Mufloz.-20 de octubre de 1971.-1 de noviem
bre de 1971.
Sargento primero 'Condestable don Miguel Alon
so Mo1ina.-28 de octubre de 1971.-1 de noviembre
de 1971.
Brig-ada Radiotelerafista don José Devesa Clan
di[.-4 de julio de 1971.-1 de agosto de 1971.
Subteniente Escribiente don Manuel de .1 uan Ca
brera.-19 de noviembre de 1971.-1 de diciembre
de 1971;
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Francisco Rodríguez Otero.----2 de octubre de 1971.
1 de noviembre de 1971.
Tercera categoría.
Subteniente Contramaestre don Moisés Fernández
Fernández.-/\ntigiiedad 29 de noviembre de 1971.
Efectos económicos: 1 de diciembre de 1971.
Subteniente 1-4.scri1)ie11te don Ramiro Segade Noya.
28 de ¿tgosto de 1971.-1 septiembre de 1971.
Subteniente Mecánico don Agapito Montero Olmo.
18 de septiembre de 1971.-1 de octubre de 1971.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Paleó Alonso.-15 de septiembre de 1971.
1 de octubre de 1971.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Miguel Rodríguez Ilurgos.,-2 de marzo de 1971.
1 de diciembre de 197 1 (2).
(1) Efectos económicos de la revista siguiente a
la fecha en que los perfecciona.
(2) Pérdida de efectos económicos, por aplicación
del artículo 7•° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (Di. O. m'im. 186).
Madrid, 26 de enero de 1972.
Por delegación:
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
EXCITIOS. Sres. ...
Sres.
...
Número 25.
DIRECCION DE ENSEÑANZA IMAVLI,
Concurso.
Resolución delegada núm. 77/72, de la jefatura
del Departamento, de Personal.-1. Con objeto de
realizar los exámenes previstos en el punto 3 de la
Resolución ill'invero 257/71, de 4 de noviembre de
1971 i(D. (). núm, 257), deberá efectuar su presenta
ción en el CIANHE el Capitán de .Corbeta don Mi
guel García de Lomas Ristori.
2. Asimismo, se dispone que el Tribunal que ha
(b. juzgar los ejercicios correspondientes quede consti
tuido de la siguienk, forma:
Presidente: Capitán de Navío don Ricardo Cruz
Requejo.
Vocales: Capitán de Fragata don 'Agustín Guimen't
Peraza y ¡Capitán de Corbeia d0n L1119 Mas Fernán
(1(72-Yáñez.
Secretario: Teniente de Navío don Mariano Mane
lles Lazaga.
Escribiente del Tribunal: Sargento Escribiente don
Adolfo Alcoba del Campo.
3. Con arreglo a 10 dispuesto en el vigente Regla
mento de Dietas y Viáticos, se reconoce el derecho al
percibo de asistencias a exámenes en la cuantía de
125 pesetas por sesión al Presidente y Secretario, y
100 pesetas por sesión ;t lus restantes miembros del
Tribunal, por tres días
Madrid, 20 de enero de 1 2,
Por delegación:
F,L DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EDICTOS
(60)
Don Sectimlino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 583 de 1971, instruido ,por pérdida de la
Libreta de inscripción Marítima del inscripto del
1)istrito de Vigo Juan José Barreiro Paz,
1 lago saber: Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Alniirinte Capitán General de la Zona
Marítima del Cantábrico de fecha 31 de diciembre de
1971 fue declarado nulo y. sin valor alguno dicho docu
mento ; incurriendo en responsabilidad quien lo posea
v no baga inmediata entrega del mismo a las Autori
dades (le Marina.
Vigo, 7 de enero de 1972. El Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor, Secundino Mon
tar:lis Loza.
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Don Ricardo Hernández Papis, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Tarjeta de Identidad Profesional Marítima del
Motorista Naval (explosión diesel-semidiesel) de
José Román Paredes,
Hago saber; Que justificada la pérdida de dicho
documento por decreto del 'Capitán General de esta
Zona Marítima de fecha 3 del mes actual, se declara
nulo y sin ningún valor el expresado documento; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega de 11 a las Autoridades de Marina.
Almería, 8 de enero de 1972.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Ricardo Hernándeo
(62)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa y Juez ins
tructor del expediente de pérdida de documentos
número 574/71, instruido por la pérdida de la
Tarjeta de Identidad Profesional (le Capitán de la
Marina Mercante del inscripto (1(1 Trozo de Bil
bao, folio 786/47, Rafael Arrate de la Llosa,
Hago saber: Que en el expresado expediente y
por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, obrante al folio 12, ha quedado nulo y sin
valor alguno el mencionado documento; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
hiciera entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
• Bilbao, 7 de enero de 1972.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Mo
rote.
(63)
Don Francisco de Asís Liesa Monote, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa y Juez ins
tructor del expediente de pérdida de documentos
número 575/71, instruido por la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto, del
Trozo de Bilbao, folio 481/31, Angel ,Ochoantesa
na Landaríbar,
Página 264.
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, obrante al folio 12, ha quedado nulo y sin valor
alguno el mencionado documento; incurriendo en res
posabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 7 (le enero de 1972.—E1 Capitán de Con
. beta, Juez instructor, Francisco de Asís beso Mo
roto.
(64)
Por el presente se emplaza al Funcionario Civil
del 'Cuerpo General Administrativo al Servicio de
la Administración Militar clon Manuel Conde Gar
cía, hijo de Alonso y de Rosana, natural de Bois
(Lugo), nacido el 19 de diciembre de 1923, casado,
domiciliado en esta ciudad de San Fernando (Cá
diz), calle General Pujales, núm(Nro 2, priniiero iz
quierda, actualmente en ignorado paradero, para que
en el plazo de quince días, a contar de la publicación
de este Edicto, comparezca ante el instructor que
suscribe, con motivo dd expediente disciplinario nú
mero 200 de 1971, que por el mismo se le viene ins
truyendo.
San Fernando i(Cádiz),. 5 de enero de 1.972.—El
Capitán de Intendencia, Juez instructor, José Luis
Expósito Bueno.
(65)
Don Ricardo Hernández Papis, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Juan Ruiz
Segura,
Hago saber: Que por decreto del Capitán General
(le esta Zona Marítima de fecha 3 del mes actual, se
declara nulo y sin ningún valor el expresado docu
menio ; incurriendo en respqnsabilidad la persona
que lo posea y no baga entrega 'de él a las Autorida
des de Marina.
Almería, 10 de enero de 1972.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Ricardo Hernández Papis.
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